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Ein kurzer Uberblick iiber die wichtigsten Anderungen, NVersZ 2001, S. 97. 
("") 
Reimer Schmidt, in: 
Schmidt/Frey/Kollhosser, Pri:ilss 



















insbesondere zur Durchfiihrung der EG-Richtlinie 98/78/EG v
o
m
 27. Oktober 1998 iiber die zusatzliche Beaufsichtigung der 
einer Versicherungsgruppe angehi:irenden Versicherungsuntemehmen sowie zur Umstellung von Vorschriften auf Euro, 
Bundestag Drucksache 14/4453, S. 51. 
（~） 
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